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        7月23日（木）～ 9月16日（水） 
【教職員・院生】 
 書庫内図書 7月6日（月）～ 8月31日（月） 





















































夏季休業中の長期貸出サービスのご案内         
試験期間が始まります         
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❑ 日時： 7月 7 日(火) 15:00～16:00 
❑ 場所： 附属図書館3F講習会室 
❑  対象： 学部3, 4回生を中心に 
（それ以外の方もお気軽にどうぞ） 
❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
         mail ： ref@kulib.kyoto-u.ac.jp  




























  ⇒近世近代イギリス新聞アーカイブ『British 
   Newspapers 1600-1900』のトライアルを開始  
    "British Newspapers 1600-1900" 













★アクセス： 図書館機構HP ⇒  






7月 2日 （木） 15:00-15:30 
7月 6日 （月） 16:00-16:30  
・学術論文の探し方：日本編 
CiNiiを中心に 
7月 9日 （木） 16:00-16:30 
7月14日 （火） 15:00-15:30  
・学術論文の探し方：海外編 
Web of Scienceを中心に 
7月10日 （金） 16:00-16:45 










  TEL.075-753-2640,2635(特殊資料担当） 
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654(相互利用担当） 
※ 共通FAX.075-753-2650 
